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率コア用ナノ結晶軟磁性材料開発に関する研究」にまとめ，参考論文 11 編を添え，平成 16 年 12 月に長崎
大学大学院生産科学研究科に博士（工学）の学位を申請した。 
長崎大学大学院生産科学研究科教授会は，平成 16 年 12 月 16 日の定例教授会において論文内容の要旨を
検討し，本論文を受理して差し支えないものと認め，審査委員会を設置した。審査委員会は，主査を中心に，
その論文内容を慎重に審議し，公開論文発表会で発表を行わせると共に，専門分野に関する口頭による最終
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